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Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PROGRAM BANTU PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MENGGUNAKAN PHP DI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA”.
Tugas akhir ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna menempuh gelar Diploma Tiga (D-3) pada jurusan Manajemen  Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penyusun menyadari bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka penyusun mohon saran, nasihat serta kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.
Dalam penyusunan Tugas akhir ini, dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi dari  berbagai pihak. Untuk  hal tersebut pada kesempatan ini penyusun ingin sekali mengaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada:
1.	Bapak  Drs. G.P Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir M. Guntara ,M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Enny Itje Sela, S.Si, M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini
5.	Bapak dan Ibu serta kedua kakakku yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta do’anya kepada Allah SWT.
6.	Teman – temanku yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
Akhirnya penyusun berharap semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kami dan rekan mahasiswa pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.
                                                    Yogyakarta,   Oktober 2004


                                              Penyusun
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